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У контексті травневої 
презентації факультетів га 
навчальних програм Націо­
нального університету “Киє- 
во-Могилянська академія” 
пропонуємо вашій увазі ін­
терв’ю з деканом Магістеріу- 
му НаУКІУІА, доктором філо­
логічних наук, професором 
Володимиром Моренцем.
Взагалі, в Америці вва­
жається престижним бакала- 
врат закінчити в Іллінойсь- 
кому університеті, магістер- 
ку в Колумбійському, а док­





—  Володимире Пилиповичу, 
скажіть, будь ласка, в чому поля­
гають умови вступу на магістер­
ські програми Києво-Могилянської 
академії?
— Є певні загальні правила, а 
саме: абітурієнти мають подати ори­
гінальну наукову студію з даної га­
лузі, скласти письмові іспити з 
української та англійської (переказ 
або тест), письмовий іспит зі спеці­
альності та пройти співбесіду (за те­
мою поданої студії). Водночас про­
грами мають і свої особливі умови 
вступу. Так, більшість програм де­
кларує, що випускники нашого Ба- 
калаврату, які мають середній рей­
тинг 91 бал і вище й відмінні ре­
зультати з певних фахових дисцип­
лін, приймаються до Маґістеріуму 
без іспитів. Решта абітурієнтів скла­
дає іспити, які відбуваються в липні. 
Документи приймаються з 1 червня 
до 7 липня за нашою адресою: вул. 
Сковороди 14, кімн.7. Іспити займа­
ють до десяти днів. Кожний іспит 
зокрема не є визначальним (аби ли­
шень результат був не нижче задові­
льного), місце претендента в списку 
даної програми визначає набрана 
ним сума балів.
—  Конкурс великий?
—  Це залежить від популярнос­
ті, привабливості програми, її «ак­
тивності», від того, наскільки вона 
себе проявляє. Коли не брати до ува­
ги міжнародної магістерської про­
грами «Економічна теорія», де кон­
курс — 5 і більше осіб на місце, то 
пересічно по Маґістеріуму ця цифра 
складала минулого року 1,3-1,4 осо­
би на місце. Це зовсім небагато, що 
пов’язано як з дуже скромною, м’я­
ко кажучи, стипендіальною забезпе­
ченістю молоді, пропонованими їй 
житловими умовами, так і раннім 
входженням студентства в трудове 
життя. Не кожен вважає доконечним 
ще пару років «гризти граніт нау­
ки», не кожнен пов’язує майбутнє з 
науково-дослідною діяльністю. Цим 
я хочу підкреслити, що Маґістеріум 
НаУКМА — не журавель у небі, а
реальна можливість для всіх, гото­
вих присвятитися навчанню, відда­
ти свій час і сили здобуттю глибо­
ких знань. А це також — вибір!
Більше того, я хочу наголосити, 
що ми дуже зацікавлені, аби до нас 
приходили бакалаври й спеціалісти 
з інших ВНЗ. Практика показує, що 
ті, хто прийшов «зі сторони», в ос­
таточному підсумку часто виявля­
ються кращими, ніж наші власні ви­
пускники, котрі вже «спочили на 
здобутих лаврах НаУКМА», розсла­
билися, самозаспокоїлися. Крім то­
го, ця «свіжа кров» і наших студен­
тів змушує доводити свій клас, сти­
мулює здорову конкуренцію.
—  Чи два роки навчання не об­
тяжливі для «нетерплячої молоді»?
— По-перше, це залежить від 
того, що людина шукає. Коли само­
го диплому, «папірця», то, напевне, 
до нього є коротші шляхи. Коли 
«школи» і знань, то цей час на здо­
буття їх варто віддати свідомо. По­
друге, якщо взяти традиційну мо­
дель вищої освіти з її науковою пер­
спективою, то це 5 років університе­
ту плюс 3 роки аспірантури, себто 
— 8 років. Ми пропонуємо 4 роки 
бакалаврату, 2 роки маґістеріуму і 2 
роки аспірантури. В підсумку той 
самий 8-річний цикл, але кожний із 
його етапів специфічно напружений 
і свідомо обраний у широкому полі 
можливостей. Результати цього сві­
дчать самі за себе. Скажімо, в 
останні роки з-поміж 15 переможців 
всеукраїнського конкурсу на Гарва­
рдську Літню школу третина була з 
НаУКМА. Отож ми не кажемо, що 
ми найкращі, про нас свідчать наші 
випускники. І тому наш диплом ду­
же шанується у світі. Хоча головний 
диплом видає життя, в якому особи­
стість знаходить своє місце й здобу­
ває свої перемоги.
Розмову вела Ярослава Марусик, 
студентка магістерської 






«...У нас не можна вчитися від сесії до сесії...»
В ’ячеслав БРЮХОВЕЦЬКИЙ, 
президент НаУКМА:
У нас не можна вчитися від сесії 
до сесії. Такі спроби були перший 
рік — ми їх зламали. В нас існує 
рейтингова система оцінки. Тобто 
під час триместру (а рік ділиться на 
З частини) ви можете набрати до 60­
70 балів зі 100. Без цього ви іспит 
ніколи не пройдете, бо там залиша­
ється набрати якихось ЗО чи 40 ба­
лів. А мінімум, який треба набрати 
— це 61 бал. Тобто це примушує 
студентів трудитися. 1 ще одне: коли 
мене запитують: «Чим відрізняється 
ваш університет від інших?», я від­
повідаю: підіть у бібліотеку в нашо­
му університеті і в бібліотеку в ін­
шому університеті, і ви побачите: 
вчитись у нас дуже важко і багато 
часу на це треба віддавати, але є ре­
зультати.
Безперечно, дуже важливий мо­
мент — момент прийому: ви не бу­
дете складати традиційних іспитів
— це буде тестування, як завжди, 
другої неділі липня. 5 годин — і да­
лі ви зможете ходити в кіно, на тан­
ці, чекаючи результатів, які теж ду­
же швидко будуть, оскільки переві­
ряє все машина, а не людина. Тести
— реально анонімні, і ніхто нікому 
не зможе допомогти. Я особисто до­
помагаю тим, що нікому не допома­
гаю. Система, яку ми запровадили, 
виключає можливість хабарів, під- 
тасовок та смакових оцінок. Вона 
має недоліки , але на сьогодні вона
— оптимальна.
Ще ми плануємо відкрити З 
програми (йдеться про магістерки) 
найближчим часом: це, сподіваюся, 
все-таки журналістика і (питання 
практично вирішене) — програму 
управління бізнесом. Крім того, 
КМА — це велика мережа навчаль­
них закладів по всій Україні. Наша 
перша філія в Острозі вже має ста­
тус окремого навчального закладу,
національного. Через кілька років, я 
думаю, ми випустимо в життя і на­
шу миколаївську філію. Ми маємо 
мережу колегіумів по всій Україні: 
Київ, Черкаси, Запоріжжя, Креме­
нець, Тернопіль, Рогатин, Донецьк, 
Сіверсько-Донецьк, Феодосія, Іва­
но-Франківської області, працюємо 
над створенням колегіуму в Сумсь­
кій області.
Хочу сказати ще про одну особ­
ливість: із перших років у нас закла­
далося поєднання навчальної робо­
ти з науковою роботою.
Питання, що найбільше хви­
люють абітурієнтів, і відповіді на 
них.
Чи враховується при вступі се­
редній бал атестату?
— Ні, середній бал не враховує­
ться.
Які пільги мають золоті та срі­
бні медалісти?
— Ніяких. За особливими умо­
вами можуть вступати лише пере­
можці 111-го етапу Всеукраїнських 
учнівських конкурсів-захистів нау­
ково-дослідних робіт учнів-членів 
Малої Академії Наук України.
Чи можна вступати на два фа­
культети одночасно?
— На бакалаврат можна вступа­
ти лише на один факультет за одні­
єю спеціальністю.
Чи приймаються ксерокопії ате­
стату при вступі? Чи це впливає на 
прийом студента до НаУКМА?
-  Так, приймаються, але це ні­
яким чином не впливає на зарахуван­
ня абітурієнта до складу студентів.
Якою мовою написані тести?
-  Тести написані українською, 
розділ з англійської мови відповідно 
англійською. Ці дві мови - робочі 
мови НаУКМА.
Чи є заочна форма навчання?
-  НаУКМА має тільки денну 
форму навчання.
«День відкритих дверей» 
проведений НаУКМА у трав­
ні, засвідчив неабияку увагу 
старшокласників шкіл Києва 
та Київської області та їхніх 
батьків, багатьох освітян до 
Національного університету 
«Києво - Могилянська акаде­
мія». В рамках його відбулись 
презентація НаУКМА, під час 
якої керівники закладу відпо­
віли на численні запитання 
присутніх, екскурсії універси­
тетським містечком. За «кру­
глим столом» освітяни Києва 
та області обговорили пробле­
ми вступного тестування: йо­
го переваги та недоліки. Про 
все це, шановний читачу, ти 
можеш довідатись із цієї пуб­
лікації.
Чи можна чесно вступити 
до НаУКМА?
—Так. І тільки так. Спро­
буйте — і Ви переконаєтеся в 
цьому.
Чи впливає написання тво­
ру при подачі документів на ре­
зультати тестування?
— Не впливає. Аналіз тво­
рів відбуватиметься після за­
рахування абітурієнтів для оці­
нки їхніх творчих здібностей.
І  2АКАДЕМІЧНА ПАНОРАМА №4
ПРЕЗЕНТАЦІЯ
Національний універси­
тет «Києво-Мої илянська 
академія» — перший виший 
навчальний заклад України, 
який ввів систему тестуван­
ня при вступі. І сьогодні уні­
верситет сповідує цю форму 
вступу, постійно удосконалю­
ючи її. «Вступні іспити чи те­
стування? Переваги та недо­
ліки». — Така тема презента­
ції вступного тестування 
Університету, яка нещодавно 
відбулася в рамках «Дня від­
критих дверей» закладу. Об­
говорити цю проблему за 
«круглим столом» зібралось 
чимало освітян Києва та Ки­
ївської області. Своїми дум­




мія»; Борис Жебровський, 
начальник управління осві­
ти Київської міської держав­
ної адміністрації; директор 
Києво-ІМогилянського коле­
гіуму Олександр Ковальчук 
та Наталія Невінчана, засту­
пник директора з навчально- 
виховної роботи колегіуму.
Пропонуємо Вашій увазі 
фрагмент обговорення.
Чи є альтернатива 
тестуванню?
Наші дискусії навколо тестів 
тривають із першого дня запрова­
дження їх, але зараз найвиразніше 
звучить питання: чому тест такий 
широкоформатний? Чому матема­
тики, наприклад, мають складати 
англійську мову, а майбутній фізик 
має знати літературу? Це принципо­
ве питання. Воно полягає в тому, що 
ми вибираємо широкоосвічену лю­
дину. Цей аргумент найбільше сто­
сувався представників природничо­
го, економічного факультетів, які 
були проти такого підходу до тесту­
вання, але десь на третій-четвертий 
рік їхні сумніви розвіялись. Далі на­
вчальний процес показав — підхід 
правильний. Питання полягало у 
виборі модулів. Два мовних модулі 
обов’язкові, тому що ми надаємо ве­
ликого значення мовній підготовці 
абітурієнтів. Студенти обов’язково 
вивчають українську та англійську 
мови. Є вибір і інших мов. Обов’яз­
кові математика, література, історія, 
біологія. Коли відкрився факультет 
правничих наук, з’явилось право­
знавство. Аналіз результатів, які ми 
мали, показав, що деякі модулі коре­
люють між собою. І тоді ми ввели 
модулі з хімії і фізики. З часом ми 
переконались, що корелюють між 
собою ще 2 модулі. Скажімо, модулі 
української літератури та мови. Але 
це обов’язкові модулі, і ми не може­
мо їх відміняти. Але ж є кореляція 
між літературою та історією. І тепер 
абітурієнт може вибрати або літера­
туру, або історію. Між іншим, коре­
люють математика і фізика, але ма­
тематику ми вважаємо обов’язко­
вою, і не можемо робити якісь вза- 
ємозаліки з фізикою.
Перевірка тестів — це також 
питання досить складне, хоч техніч­
но перевірити їх можна дуже швид­
ко, якісно, безпомилково. Власне ка­
жучи, комп’ютерне оброблення ар­
кушів відповідей показало ще один
варіант, який ми й сьогодні застосо­
вуємо. Він полягає в тому, що бе­
реться не абсолютне число балів за 
основу, а рейтинг абітурієнта в колі 
своїх конкурентів. Що це дає? Ска­
жімо, модуль із правознавства дуже 
легкий порівняно з іншими. Як пра­
вило, більшість абітурієнтів відпові­
дають на всі питання, набираючи 10 
балів. А от модуль із математики 
складний, і набрати навіть 5 балів 
дуже непросто. Раніше ми брали аб­
солютні результати. Пізніше виник­
ла ідея робити це за рейтингом у се­
редині кожного модуля. І коли поди­
вились на результати, зрозуміли, що 
вони найкращі не в абсолютних чи­
слах, а у відносних. Минулого року 
ми вже працювали в цій системі. 
Мені здається, що ми знайшли оп­
тимальний варіант. Нововведення 
цього року - ми зробили вибірковий 
тест з історії та літератури. Також 
абітурієнтам буде запропоновано 
під час подання документів написа­
ти твір на тему, визначену комп’ю­
тером. Результати перевірки твору 
не будуть враховані при наборі.
Отже, які недоліки? Вони, як 
правило, випливають із формаліза­
ції тестів. Це передусім однаковий 
підхід до всіх абітурієнтів. Якщо де­
які проблеми ми вирішили, то, ска­
жімо, проблема різної психічної ор­
ганізації дитини лишається не вирі­
шеною. І при такому підході вирі­
шити її складно. Отже, знеособлен­
ня - -  найбільший недолік.
Підсумовуючи, хочу сказати, що 
кращого шляху, ніж письмове аноні­
мне тестування, ми на сьогодні не 
бачимо. Ми навчились готувати ці­
кавіші тести, завдання, і головне — 
якісний склад студентів стверджує, 





Який же оптимальний 
шлях ?
Із 2001 року випускається поко­
ління, яке не знає негативної оцінки. 
Це не просто заміна п’ятибальної 
дванадцятибальною системою. Це 
- зміна філософії. А як на це відре- 
агує вищий навчальний заклад? Які 
тут можливі психологічні аспекти? 
Дуже правильно, що проблему тес­
тування ми обговорюємо разом. Ця 
спроба, по суті, перша, і хотілося б, 
щоб вона послужила прикладом для 
того, щоб у майбутньому вирішува­
ти її на рівні держави і визначатись 
не лише по одному вищому навча­
льному закладу, хоч і найкращому, 
найпрестижнішому, а в цілому по 
державі.
Мені довелось на власні очі ба­
чити прийом до вищих навчальних 
закладів у багатьох країнах. Із вели­
ким інтересом двічі в Клінстоні, в 
Америці знайомився з їхньою систе­
мою і намагався зрозуміти, як все- 
таки працює всеамериканський 
центр тестування. Зустрічав, до ре­
чі, там наших випускників, які про­
ходили його, цікавився їхньою дум­
кою. 100 відсотків — об’єктивно. 
Тому що не можна списати, подзво­
нити. Спроба ввести в нашій країні 
хоч би частково цю систему прова­
лилась. На жаль, у найближчі роки 
при заробітній платі, яку мають і 
вчитель, і викладач вищого навча­
льного закладу, при невизначених 
рейнтингах університетів, вона не­
реальна.
Є й інший спосіб. Мені теж до­
велось із ним познайомитись. Той 
же французький, який не передба­
чає вступних екзаменів. А протягом 
навчання, безкоштовного, до речі, 
можна визначитись: зможеш тут на­
вчатись чи ні. Але це колосальні ко­
шти для держави. Думаю, що цей 
шлях, для нас також нереальний.
Який же оптимальний шлях? 
В’ячеслав Степанович Брюховець-
кий вважає, що колектив Києво-Мо- 
гилянської академії знайшов його. 
Мабуть, усе залежить від того, яку 
мету ставити. Якщо ми хочемо знай­
ти, дійсно, обдарованих дітей, які 
складуть еліту нації, то можливо. Є 
заклади, які ставлять мету: просто 
вижити і набрати студента. Є прива­
тні вищі навчальні заклади, які іноді 
приймають абітурієнта навіть без 
атестата. Тобто ми маємо сьогодні 
вищу освіту, наскільки неструктуро- 
вану, маємо таке розмаїття, що дуже 
важко знайти єдиний алгоритм вирі­
шення цього питання. Через те, ми в 
такому ключі сьогодні і працюємо. 
Думаю, що наше управління освіти, 
керівники закладів зробимо виснов­
ки. Як для вчителя, для мене абсо­
лютно зрозуміло: ніякі тести, ніякі 
екзамени, співбесіди не дадуть нам 
адекватних уявлень, оцінок про 
тих, чи інших учнів як особистос­
тей. Можливо, для багатьох спеціа­
льностей і фахів це головне. Не те, 
як учень із допомогою репетиторів 
чи без них одержує суму знань, а як 
він ті знання вміє використати, захи­
стити. Важливі і психічні фактори. 
Ми, вчителі, дуже добре знаємо і 
обережно ставимось до екзаменів. 
Наші відмінники, наприклад, учні з 
добрими знаннями, на екзаменах 
можуть розгубитись. До речі, недо­
ліки, про які ми вже тут, говорили, 
бачать і в Америці, і в Європі. Спра­
вді, ми не бачимо живої людини. От 
як оптимізувати цей процес, щоб 
можна, крім зрізу знань, на даний 
момент, ще й побачити цю особис­
тість, не перекреслити те, що вона 
вміла робити — це питання.
Борис Жебровськии,




Я бачу тут гри аспекти, 
три проблеми. Перше питан­
ня пов’язане зі збереженням 
наших талановитих дітей. 
Останнім часом ми бачимо, 
як зі школи, з університету іде 
відтік талановитої молоді. Од­
на з причин — на етапі шко- 
ла-вищий навчальний заклад 
ми втрачаємо багато дітей, 
які могли б стати нашою гор­
дістю. Особливо сьогодні, ко­
ли важливу роль під час всту­
пу відіграють гроші. І тут мо­
жна довго сперечатись і наво­
дити факти. Ця проблема іс­
нує навіть у столиці, я вже не 
кажу про сільську місцевість, 
де ця проблема існує однозна­
чно.
Питання справедливості. 
Згадаймо свої шкільні роки. 
Вступні екзамени. Згадаймо і 
телефонне право, і проблему 
конверта, і погодьмося, що це 
питання соціальної справед­
ливості. І якщо ми хочемо ма­
ти правову державу, то не шу­
кати це рішення, означає за­
тягувати проблему.
І третє. З’єднання двох 
потягів — школа і вищий на­





Більше 100 презентацій 
компаній організовував Центр 
працевлаштування студентів 
НаУ К1УІА упродовж своєї діяль­
ності.
В результаті — 350 випуск­
ників знайшли постійне або 
тимчасове працевлаштування.
причин, одна з 


















лодь, що має не 
лише грунтовну 
теоретичну освіту, 




З н а ч н и х  
зусиль до створення такого образу 
наших студентів ось уже восьмий 
рік поспіль докладає Центр праце­
влаштування студентів НаУКМА 
(Job & Career Centre). З’явившись 
свого часу, він став першою в Укра­
їні організацією, діяльність якої 
спрямована була на роботу з величе­
зним спектром компаній. Співпраця 
з компаніями полягала у встанов­
ленні зв’язків, підтриманні контак­
тів, пошуках вакансій на стажуван­
ня та постійну роботу для студен­
тів НаУКМА.
17 травня Центр працевлаштуван­
ня провів щорічний Ярмарок кар’єр. 
Більшість компаній, представлених на 
Ярмарку, вже не вперше співпрацює з 
Job & Career Centre. А це означає, що 
наші студенти не тільки не втрачають, 
але й у черговий раз підтверджують 
свій авторитет високопрофесійних 
працівників в очах роботодавців.
Ні для ко­





Цього року вакансії пропонува­
ли: «Arthur Andersen», «Coca-Cola», 
«PriceWaterhouseCoopers», «Kraft 
Foods Ukraine», «Reemstma 
Ukraina», «Philip Morris», «Валмі- 
Україна», «Інформаційні комп’юте­
рні системи», журнал «Отдел кад­
ров», Концерн «Алеф», «Профі- 
центр», Національний заповідник 
«Софія Київська» та адміністрація 
НаУКМА.
Після вступного слова предста­
вника компанії «Arthur Andersen», 
яка, між іншим, уже вдруге виступає 
генеральним спонсором цієї події, 
розпочалися співбесіди роботодав­
ців зі студентами. Цього року біль­
шість компаній пропонували моги- 
лянцям реальні вакансії для постій­
ної чи сезонної роботи. Перелік 
пропозицій був досить різноманіт­
ним, щоб зацікавити студентів різ­
них факультетів та спеціальностей. 
Деякі фірми не визначали конкретні 
вакансії та вимоги для претендентів, 
а лише вносили інформацію про 
студентів у банк даних. Отже, чима­
ло учасників Ярмарку ще матимуть 
реальні шанси на працевлаштуван­
ня в найближчому майбутньому. 
Приємний також той факт, що деякі 
фірми шукали майбутніх працівни­
ків для роботи не тільки в Києві, а 
й в інших регіонах; одна компанія 
навіть запропонувала вакансії для 
роботи на Кіпрі.
Особливістю цьогорічного Яр­
марку кар’єр стала участь адмініст­
рації Академії, яка пропонувала сту­
дентам роботу в підрозділах рідної 
Alma Mater.
По закінченні Ярмарку предста­
вники компаній висловили своє за­
доволення результатами проведеної 
роботи. І, незважаючи на те, що про 
справжні підсумки цьогорічного Яр­
марку говорити ще зарано, ми має­
мо надію, що задоволеними зали­
шаться як керівництво компаній, так 
і студенти, які за допомогою Центру 
працевлаштування заклали одну з 
найголовніших та найпотрібніших 
цеглин в фундамент майбутньої ка­
р’єри та всього життя.
Ольга Прево,
студентка П курсу, 
соціологія
5 АКАДЕМІЧНА ПАНОРАМА №4
ЖИТТЯ АКАДЕМІЇ%
Народовладдя в академії, 
або Студентська влада в НаУКМА
Із 1992 року Студентська 
Колегія-2000 змінювала свій склад 
і тричі — засади, які регулють її ді­
яльність. А діяльність її, справді, 
спрямована на вирішення типових 
проблем студентського життя: ак­
туальні для всіх відпрацювання за 
ДНП, процес поселення в гуртожи­
тках, конфлікти з викладачами, со­
ціальна допомога і, звичайно, орга­
нізація всіляких розважальних та 
навчальних заходів. Наскільки сту­
дентам вдається діалог з адмініст­
рацією, ілюструють реальні ре­
зультати роботи Колегії.
У ході діяльності СК шостого 
скликання, за словами її голови Ро­
мана Казанка, для студентів НаУ­
КМА на меценатській основі було 
організовано близько 20 акцій на 
загальну суму 38000 гривень.
Колегія наступного скликання, 
крім основного завдання — розро­
блення нових засад про діяльність 
СК, активно займалася соціальни­
ми питаннями. Під керівництвом 
в.о. голови Ростислава Шурми ко- 
легіанти організували виплату ма­
теріальної допомоги студентам-си- 
ротам та їхнє працевлаштування. 
Підтримано ініціативу про ство­
рення Житлової комісії, у складі 
якої студенти разом із працівника­
ми Академії контролюватимуть 
процес поселення в гуртожитки.
Важливо, що думка студентів 
враховується на найвищому рівні
— голова СК має право присутнос­
ті на Вченій раді та Раді ректорату 
НаУКМА і бере участь у роботі 
найвищого колегіального органу
— Академічної конференції.
Отже, колеґіанти намагаються 
справдити надії «народу» і чесно 
відробляють свою плату за ДНП. 
Але тепер їхня робота матиме де­
що інший характер. Адже нещода­
вно набрало чинності нове Поло­
ження про СК НаУКМА, яке кар­
динально змінило порядок делегу­
вання народних обранців, їхній 
статус і збільшило перелік повно­
важень.
Усе, як у великій 
політиці: представники 
від факультетів обира­
ються на основі загаль­
ного рівного прямого 
виборчого права таєм­
ним голосуванням те­
пер уже на 2-річний те­
рмін. Блокова система 
покликана забезпечити 
якомога ефективнішу роботу СК, 
адже тепер «до влади» приходитиме 
вже сформована команда з програ­
мою дій.
На час виборів, як і раніше, пра­
цюватиме Виборча комісія, але те­
пер в її розпорядженні будуть кошти 
на організацію виборчого процесу. 
Вони формуватимуть грошові заста­
ви блоків, що беруть участь у вибо­
рах. Грошова застава — підтвер­
дження серйозних намірів блоку. До 
того ж вона «підігріє» запал коман­
ди під час виборчих перегонів. Але 
застава має альтернативу — 200 сту­
дентських підписів.
Зате СК володітиме тепер таки­
ми відповідальними повноваження­
ми, як координація роботи всіх сту­
дентських організацій НаУКМА. 
Це, зокрема участь у прийнятті рі­
шень про розподіл фінансово-мате­
ріальних ресурсів, наданих адмініст­
рацією. А ще студентські організації 
тепер обов’язково погоджуватимуть 
усі заходи з Колегією. Розроблено 
також механізм співпраці зі старо­
стами факультетів і гуртожитків.
Наскільки ефективним цей ме­
ханізм виявить себе в дії, побачимо 
вже з наступного навчального року. 
З вересня до роботи береться нова 
Студентська Колегія, за номером ві­
сім.У її складі: Дружинін Євген, Да- 
невич Борис, Побережний Сергій, 
Стельмащук Андрій, Черніга Бог­




У кожному поважному ви­
щому навчальному закладі є 
студентське самоврядування. 
Це не лише данина традиції 
та індикатор престижу, а й 
об’єктивна потреба. В НаУК- 
ІУІА опір студентського тіла 
адмінтиску якийсь час здійс­
нював студентський рух «Без­
ліч прав - жодних обов’язків». 
І прожили вони недовго...
А якщо серйозно, то інте­
реси студентів у Академії по­
кликаний захищати справж­
ній представницький орган, 
який отримав власне офіцій­
не місце в її бюрократичній 
системі. Назвавши себе Сту­
дентською колегію, представ­
ники народу визначили свої 
повноваження на основі кра­
щих навчальних здобутків 
студентів-політологів та ви­
нахідливості могилянців. І, 
ніде правди діти, значно спри­
яли та й безпосередньо допо­
магали цьому як керівницт­
во, так і викладачі.
Цікаво, що перша Студе­
нтська колегія «встала з Мо­
гили» з ініціативи президента 






Як стати бізнес-диригентом 
ринкового оркестру
До родини магістерських 
програм НаУКМА цього ро­
ку додається ще одна -  факу­
льтет управління бізнесом, 
створений на базі Києво-Мо- 
гилянської Бізнес-Школи 
(KMBS), яка вже два роки ус­
пішно диференціюється на 
ринку бізнес-освіти в Украї­
ні. Всі коротко- і довгостро­
кові проекти KMBS базують­
ся на принципах практично­
сті, інноваційності та лідерс­
тва. За два роки існування 
проведено близько 100 семі­
нарів і курсів із менеджменту 
та маркетингу в 16 містах 
України. За даними Консор­
ціуму з удосконалення біз­
нес-освіти в Україні 
(CEUME), 7 з 10 найпопуляр- 
ніших в Україні кейсів напи­
сали викладачі Києво-Моги- 
лянської Бізнес-Школи. 
Програму МБА в НаУКМА 
створено із залученням про­
відних спеціалістів Центру 
Розвитку Лідерства General 
Electric, компанії №1 у світі. 
Викладачі Школи мали уні­
кальну можливість пройти 
стажування в цьому Центрі.
6 червня з нагоди оголо­
шення програми МБА відбу­
вся відкритий майстер-клас 
“Уроки лідерства” відомих 
діячів бізнесу, науки та куль­
тури. Детальніше -  в матері­
алі власного кореспондента 
“АП” Ярослави Марусик
Майстер-класом віртуозів своєї 
справи «Уроки лідерства» урочисто 
відкрилась нова ініціатива НаУК­
МА — Програма МБА на базі Киє- 
во-Могилянської Бізнес-Школи, що 
готуватиме магістрів із бізнес-адмі- 
ністрування.
Розрахована на професіоналів з 
управлінським досвідом, Програма 
МБА постачатиме Україні гросмей­
стерів та диригентів бізнесу. Дотри­
муючись західних стандартів, вона 
базується на оригінальному досвіді 
українських компаній і менеджерів. 
Усі курси — авторські і ґрунтуються 
на власних ситуаційних вправах ви­
кладачів, написаних про реальні 
українські підприємства.
Програма МБА використовує 
найсучасніші методики викладання: 
ситуаційні вправи, комп'ютерні си­
муляції, індивідуальні та групові 
проекти, управлінські вправи, Ін- 
тернет-технології. Києво-Могилян- 
ська Бізнес-Школа стала першою бі- 
знес-школою в Україні, яка інтегру­
вала елементи дистанційного на­
вчання через Інтернет у традиційні 
курси «Маркетинг» і «Міжнародний 
бізнес».
«Філософія Києво-Могилянсь- 
кої Бізнес-Школи, полягає в тому, 
що кожний топ-менеджер має бути 
не просто управлінцем, а дириген­
том у бізнесі, тим, хто вміє задати 
темп, захопити, надихнути ентузіаз­
мом, передати енергію та забалансу- 
вати гру акторів на ринку», - роз­
почавши майстер-клас, наголосив 
декан факультету Павло Шеремета.
Як зауважив президент Націо­
нального університету «Києво-Мо- 
гилянська академія» В’ячеслав 
Брюховецький під час свого висту­
пу, талант практика зустрічається 
набагато рідше в житті, ніж талант 
письменника чи художника. Адже 
треба мати впевненість у теоретич­
но неможливій перемозі, вміти ри­
зикнути і витримати ношу успіху.
Продовжуючи тему лідерства в 
надзвичайних умовах, Ярослав Ми- 
китин, голова правління ВАТ «Ка­
ховський завод електрозварюваль­
ного устаткування» у своїй частині 
майстер-класу розповів про досвід 
управління на заводі, як, долаючи 
радянську психологію «невисову- 
вання» своїх підлеглих, його коман­
да прийшла до оновлення заводу і 
до завоювання своєї ніші на ринках 
десятків країн світу.
Вітаючи ініціативу Києво-Мо- 
гилянської Бізнес-Школи, Ерік Фра­
нке, генеральний директор «ЕІМС» 
(Український мобільний зв’язок), 
наголосив, що лідером у бізнесі мо­
же бути той, хто адаптовує свій 
стиль лідерства залежно від культу­
ри і країни, в якій працює його ком­
панія. В цей день «ЕІМС» проголо­
сили про підтрику Програми — під­
тримку «Осередку маркетингу» 
Центру КМВБ та іноземного викла­
дача з маркетингу.
Закінчилось оголошення про 
відкриття МБА програми в Києво- 
Могилянській Бізнес-Школі висту­
пом диригента Національної опери 
України, народного артиста України 
Івана Гамкала. На його думку, про­
фесія диригента - - «річ містична», і 
не кожний геніальний композитор, 
як це засвідчила історія, може бути 
геніальним диригентом. Так само як 
і управлінцем може стати не кожен 
— лише той, хто знає, до чого праг­
не, відчуває колектив і вміє «руха­
ти» своєї вірою у справу та енергією.
Києво-Могилянська Бізнес- 
Школа разом зі своїми слухачами 
творитиме особливу бізнес-ауру в 
Україні, генеруватиме інноваційні 
проекти і забезпечуватиме розвиток 
економіки.




—  Упродовж 10 років, тобто з 
дня відродження “ Києво-Могилян- 
ської Академії”, тут використову­
ється особлива система перевірки 
знань абітурієнтів —  тестування. 
Розкажіть, будь-ласка, як ця сис­
тема відрізняється від вступних 
іспитів до інших вищих навчачьних 
закладів?
— Система, що перевіряє знан­
ня не з якогось окремого предмета, 
а загальний рівень обізнаності абі­
турієнта з багатьох дисциплін, діє 
лише в Національному університеті 
“Києво-Могилянська академія”. Те­
стування дозволяє уникнути суб’єк­
тивних факторів, які виникають під 
час іспитів. Таких факторів дуже 
багато. По-перше, психологічний. 
Іспит для абітурієнта — це стресо­
ва ситуація, під час якої він не тіль­
ки демонструє свої знання, але й 
взаємодіє з викладачем. З досвіду 
роботи в інших вищих навчальних 
закладах знаю, що під час вступних 
іспитів викладачі працюють перева­
жно не для того, щоб з ’ясувати 
знання абітурієнта, а щоб довести, 
що він чогось не знає.
Важливий ще один момент. Зви­
чайний екзаменаційний квиток із 
будь-якого предмета включає 3 чи 4 
запитання з певних тем. Чи можна з 
цих відповідей об’єктивно з’ясувати 
рівень знань абітурієнта з цього 
предмета? Звичайно, ні.
—  Знання з яких предметів пе­
ревіряє тестування?
— В цьому році тест складати­
меться з 7 модулів. Це — українсь­
ка та англійська мови, за вибором 
література або історія, правознавс­
тво, математика, природничі науки 
(біологія, фізика та хімія — за ви­
бором) та історія Києво-Могилян- 
ської академії. Вступ проводити­
меться на спеціальності. Тести од­
накові для всіх спеціальностей, але 
кожна має свої профілюючі пред­
мети, з яких потрібно набрати не 
менше 50 відсотків балів.
—  Вступне тестування коштує 
100 гривень. Чому саме ця сума?
— У цю вартість закладено де­
кілька параметрів. По-перше, опла­
та авторам тестів. Університет за­
мовляє зразки тестів у багатьох 
фахівців, а потім уже із відповідно­
го спектру складається остаточний 
варіант тестів. По-друге - -  це вар­
тість поліграфічних послуг. Крім 
цього, перевірка проводиться на 
особливому обладнанні, функціо­
нування якого також потребує пев­
них витрат.
—  Вступне тестування до 
НаУКМА анонімне. Це дозволяє 
вступати саме тим абітурієнтам, 
які показані гідні знання, а не тим, 
хто “має вступити Що гарантує 
анонімність тестування?
— Кожному абітурієнту нада­
ється особистий код, отже, на арку­
ші з відповідями немає ніяких да­
них, крім цього коду. Тести зберіга­
тимуться в абітурієнтів, що дозво­
лить кожному перевірити правиль­
ність підрахунку балів. Тим більше, 
що спосіб підрахунку не прихову­
ється ні від кого.
Виникає багато запитань щодо 
вірогідності дізнатися про питання 
тестів заздалегідь. Тут гарантом ви­
ступає президент НаУКМА
В.С.Брюховецький, бо, крім нього, 
остаточного варіанта тестів до поча­
тку тестування не знає ніхто.
-  В ’ячесчаве Сергійовичу, восени 
цього року Академія відзначає 10-річчя з 
дня відродження Як змінювачалась сис­
тема тестування за цей час?
— Звичайно, тести за час існу­
вання Академії постійно змінюва­
лись - кардинально змінилась
структура з появою відповідної ком­
п’ютерної техніки, яка забезпечила 
якісну й оперативну перевірку тес­
тів. Вилучались завдання, які рані­
ше перевірялися вручну і могли тра­
ктуватися по-різному. Ми розуміє­
мо, що і сьогодні тестування — це 
не бездоганний спосіб перевірки 
знань абітурієнтів, тому ми постій­
но працюємо над вдосконаленням 
тестів, окремих блоків та завдань.
Розмову вела Ольга Прево, 
студентка 11 курсу 
НаУКМА, соціологія.
Проблема вступу дитини 
до вищого навчального за­
кладу щороку стає актуаль­
ною для багатьох сімей. Аби 
відповісти на численні запи­
тання зацікавлених, пропо­




академія” Невінчаним В’я- 
чеславом Сергійовичем, 
який розповідає про особли­
вості вступної кампанії в 
НаУКМА.
Цього року НаУКМА має 
для своїх абітурієнтів сенса­
ційну новину. Відтепер 
результати будуть відомі в гой 
же день — через 5-7 годин 
після закінчення тестування. 
Перевірка вступних тестів 
проходитиме в актовій залі 
Академії. Отже, всі охочі змо­
жуть на власні очі побачити, 
як працює система автомати­
чної перевірки, і пересвідчи­
тися в надійності анонімного 
тестування.
АКАДЕМІЧНА ПАНОРАМА №4 8
НАШІ ВИПУСКНИКИ
Світ, у якому хочеться 
бути завжди
Києво-Могилянка 
окремий світ, в якому хо­
четься бути завжди, це не 
міф. Мабуть, не дано мені 
зрозуміти відчуття тих, хто 
вже готовий отримати «про­
щальний» дипломний папі­
рець і одягти на голову «жа­
лобний» бонет. Але ж дехто 
до цього вже реально готує­
ться. Цікаво, якими ж поки­
дають цей плац спудеї?..
28 червня Галина Логіно- 
ва, як і багато інших, отри­
має нарешті диплом бакала­
вра. Захистивши диплом, во­
на стала «титулованим» фі­
лософом. Цього ж року здо­
була звання лауреата літера­
турного конкурсу Міжнарод­
ного благодійного фонду 
«Смолоскип» у номінації 
«Проза». Незабаром поба­
чить світ її перша книга «Пі­
щана ріка»... Кажуть, така 
«класична» Могилянка: гу­
манітарій, який любить вчи­
тися і смакувати пиво, часом 
ночами пише вірші і не тіль­
ки вірші, і не тільки ночами, 
має купу амбіцій, тому хоче 
поїхати за кордон, але обо­
в’язково вернутися і жити в 
Україні, займаючись улюбле­
ною справою.
—  Незабаром ти отримаєш ди­
плом —  епоха «бакалаврату» в тво­
єму житті закінчується. Поділись, 
будь-ласка, чим для тебе всі ці роки 
була Могшянка і що вона залишить 
у  тобі після Конвокації.
— Я дуже хотіла вступити в Мо- 
гилянку, але з першої спроби мені 
це не вдалося, і я вступила на філо­
логію в Київський Національний 
університет ім. Т.Шевченка. Там ме­
ні також дуже подобалось, але коли 
нарешті потрапила в Академію, зро­
зуміла, що це саме те, що мені по­
трібно. Коли на першому курсі я по­
їхала додому на тиждень самостій­
ної роботи, то навіть повернулась 
раніше, щоб подивитись, чи стоїть 
Могила на місці, — так я любила 
цей університет. Та й зараз люблю, 
особливо мою рідну кафедру філо­
софії, де працюють такі талановиті, 
мудрі викладачі.
—  То після Конвокації ти нас 
покидаєш, чи вступаєш на матіс- 
терку?
— На магістерку. Хоча також на­
магатимуся потрапити на магістері- 
ум за кордоном, але хіба що на рік, 
а потім — знову сюди.
—  Звання лауреата конкурсу —  
це все-таки певний штамп. Ти не 
боїшся упередженого ставлення з 
боку читачів твоєї першої книжки?
— Для мене це була єдина мож­
ливість її видати. В такому віці, як я, 
люди ще платять за те, щоб їм вида­
ли книгу. А я отримала ще й премію 
видавництва «Смолоскип». Якби 
мені видавали таку премію щороку, 
я щасливо писала б і нічим іншим 
не переймалась.
—  Кілька слів про твою повість 
«Піщана ріка». Чим для тебе буде її 
вихід у  широкий світ?
— У книгу також увійдуть кіль­
ка оповідань. Вони, власне, і є про 
Могилянку, про ті мої перші курси, 
заворушення в голові молодої люди­
ни, яка врешті усвідомлює, як у неї 
змінюється світогляд, як вона рос­
те. А «Піщана ріка» — це повість 
про маленьку 4-річну дівчинку, в неї 
я вмістила все добре, що може бути 
в тому житті. Тут перемішалось усе: 
і давньогрецькі міфи, і сни моїх дру­
зів... До речі, я дуже рада, що мої 
друзі діляться зі мною своїми снами 
і всякими галюнами, які до них при­
ходять за різних обставин.
—  Які в тебе глобальні плани на 
власне життя після махістерки? 
Може, то мас бути якась затишна 
місцина, де ти хотіла би набирати­
ся натхнення і просто писати?
— Ну, так не вийде, бо немає ба­
гатого і сильного татка, який би це 
міг забезпечити...Та і взагалі, це не 
так цікаво, бо, щоб писати книжки 
треба жити насправді, а не тільки 
сидіти в затишній місцині. Мас бути 
багато прожитого, а не прочитаного. 
А от чим би я насправді хотіла за­
йматися — це викладати філософію. 
Після викладацької практики я зро­
зуміла, який це кайф. Я викладала 
трохи в університеті ім. Драгомано- 
ва і провела буквально 2 семінари в 
нас, у НаУКМА. Тоді ж зрозуміла, 
що наші студенти — найкращі в сві­
ті: вони завжди рвуться в бій, коли 
студенти-драгоманівці ті семінари 
просто просипали. Але я також усві­
домлюю, що доведеться якось заро­
бляти гроші, бо на викладацьку зар­
платню не проживеш.
—  А як плануєш відсвяткувати 
Конвокацію?
— Я думаю, що ми гарно потан­
цюємо, врешті поспілкуємося як на­
лежить із нашими філософами... Бо 
ще на перших курсах ми завжди 
збиралися в такий неформальний 
філософський клуб на одній кварти­
рі, де читали книжки і обговорюва­
ли все, що було на душі. Тож думаю, 
що після Конвокації ми всі зберемо­
ся і так дуже добре поговоримо на 
філософські і просто дружні теми.
Розмову вела Олеся Струк, 
студентка ФСНТ




—Що Вас спонукало поїхати в 
Америку’ на магістерську програму? 
Чим , на Ваш погляд, відрізняється 
наш магістеріум з економіки від 
американського ?
—У мене був вибір: або поїхати 
до Центрально-Європейського Уні­
верситету, або в Америку. На четве­
ртому році навчання в НаУКМА я 
працював в американських компані­
ях, тому хотілося побачити, як мої 
колеги працюють там.
З досвіду спілкування (маю на 
увазі рівень питань до моєї наукової 
роботи, яку я презентував нещодав­
но тут, і спілкування зі студентами і 
випускниками програми — П. Суго- 
ловим, Р. Піонтківським та ін.), мо­
жу сказати, що наші студенти дуже 
сильні, їх рівень високий, особливо 
в моделюванні й аналізі. В америка- 
нів також це все є, але студенти, які 
в Америці вчаться на магістерських 
програмах з економіки, переважно 
вихідці з інших країн.
—Зараз Ви навчаєтеся в Амери­
ці в докторантурі. Після отриман­
ня там РИВ, чи збираєтеся Ви захи­
щатися тут?
—Думаю, що ні. Звичайно, аме­
риканське звання доктора можуть в 
Україні не визнати з бюрократичних 
причин, але для мене це не головне. 
Головне — це знання, а не звання. 
Якщо мене визнають там, то я не ду­
маю, що буду мати проблеми з робо­
тою тут. А викладати я можу і зараз.
—Свої плани на майбутнє Ви 
пов 'язуєте з науково-викладацькою 
діяльністю, чи підете в бізнес?
— Займатися бізнесом тут— 
несерйозно: для чого було так до­
вго вчитися, а там, в Америці, і 
своїх бізнесменів вистачає. Хоті­
лося б працювати в науково-дослі­
дній сфері. Мені дуже подобаєть­
ся викладання, тому поки що бачу 
себе в академічних колах.
—Згадайте свої найцікавіші мо­
менти студентського життя.
— В Академії? Цікаво було. Я 
міг вибирати і слухати багато курсів 
з історії, яка не була моєю спеціалі­
зацією. Ставлення до нас було якесь 
особливе.... Атмосфера... Виходиш 
за браму, наче з теплиці, на сонце чи 
під дощ. Згадується безліч зустрі­
чей, цікавих людей — всього у 2-3 
словах і не скажеш. Особливо яскра­
во пам’ятаю найкращих друзів, іс­
пити.
—А хто з викладачів найбільше 
запам ’ятався?
—Керівником моєї дипломної 
роботи була Л. Є. Корнілова — пре­
красний викладач і людина. Звичай­
но, пам’ятаю О. Ястремського, А. 
Єріну, В. Сопка, І. Лук’яненко, Н. 
Іванову. Пригадуються також викла­
дачі не тільки з економіки, але і з по­
літології— М. Томенко, О. Тарань, з 
історії, культурології та філософії 
— Галенко, Івашина. До речі, дуже 
гарно пам’ятаю, як слухав курс про 
створення РУХу пана Брюховецько- 
го. Згадую різні моменти студентсь­
кого життя, семінари, зустрічі з ві­
домими людьми...
—Що б Ви могли побажати 
студентам, які прийдуть до нас і 
які вже вчаться?
—По-перше, не втрачати надії 
на краще. Багато з них думає, що, 
закінчивши навчання, не матиме ро­
боти. Робота буде. Звичайно, вона 
має давати гроші й задоволення, але 
таку також можна знайти. Хотілося 
б побажати всім знайти себе в жит­
ті, і потім допомагати Академії. 
Адже ті, хто йде за нами — це своє­
рідне відображення нас самих, а го­
ловне - це майбутнє України.
Юлія Коломак,
студентка магістерської 
програми з політології 
НаУКМА
Андрій Храбан — випуск­
ник НаУКМА-97. Магістр з 
економіки та фінансового ме­
неджменту (Католицький ун­
т, Вашингтон, США). Як 
справжній патріот Могилян- 
ки, закінчивши магістерську 
програму і навчаючись у док­
торантурі у США (Універси­
тет штату Коннектікут), не 
пориває зв’язків із універси­
тетом. Щойно він презенту­
вав тут свою наукову роботу, 
пов’язану з менеджментом ін­
формаційних систем. Андрій 
прагне наступного року ви­
кладати у Києво-Могилянсь- 
кій Бізнес-школі. Під час цьо­
го літнього семестру він ви­
кладає Операційний Менедж­
мент у Міжнародному Хрис­
тиянському Університеті 
(при НЕУ).
«Я співав у нашому хорі в 
1996 році. Десь півроку. Зараз 
хочу витягнути їх до Амери­
ки на гастролі за допомогою 
моїх зв’язків в українській ді­
аспорі у Вашингтоні.»
АКАДЕМІЧНА ПАНОРАМА №4 10
КУЛЬТ-УРА
Програмна подія нашого 
нового інтерактивного мис­
тецько-освітнього проекту - 
спільний мистецький проект 
українських та польських 
митців «Європейський міф 
Мазепи в сучасному культур­
ному просторі» (художній ке­
рівник та режисер — визна­
ний в Європі метр вуличних 
дійств Єжі Зонь) — унікаль­
на форма співпраці між різ­
ними театральними інститу­
ціями, розкриття різних ас­
пектів урбаністичного прос­
тору — вітального суспіль­
ного середовища та культур­
ної ідентичності Європи та 
інших територій, прагенння 
створити, організувати та 
розвинути нові форми сучас­
ного театру.
Запрошуємо всіх охочих 




Мазепа у свідомості українців 
завжди займав особливе місце. Йо­
го чільна роль в історії, культурно­
му, політичному житті нації відзна­
чається і на батьківщині гетьмана, і 
за її межами. Водночас він і по сьо­
годні лишається фігурою легендар­
ною, окресленою в надто широко­
му спектрі характеристик, рис, яко­
стей, у категоріях часто полярних, 
«непримиренних». Окрім того, всі 
разом вони утворюють «міф Мазе­
пи», який у собі фокусує цілий світ 
найширших поглядів на історію 
України, її народ, його менталь­
ність тощо.
Наш проект — спроба створити 
сучасний «міф Мазепи» на схре­
щенні бачень митців різних країн, 
творчих шкіл, проте об’єднаних ба­
жанням виявити не лише особисто 
неповторне в цій постаті, але й за­
гальнолюдське й по сьогодні актуа­
льне. Програмний момент проекту 
— спроба співставити різні іпоста­
сі Мазепи — і як реальної людини, 
і як певного міфу, і як художнього 
образу, залучаючи досвід Юліуша 
Словацького, Богдана Лепкого, ін­
ших митців. Мета проекту — ство­
рення системи творчих акцій, які б 
різнобічно висвітлили й «досліди­
ли» постать Мазепи. Ми пропонує­
мо поєднати декілька аспектів: ін­
телектуальний, сценічно-експери­
ментальний, театрально-виробни­
чий. Перший із цих аспектів зреалі- 
зовується головним чином у клубі- 
диспуті, який передбачається орга­
нізувати за участю журналу «Кіно­
театр». На нашу думку, обговорен­
ня постаті Мазепи в різних іпоста­
сях, яке здійснюється фахівцями рі­
зних сфер гуманітарної науки, 
сприятиме посиленню суспільної 
уваги не лише до цієї конкретної 
постаті, але й до інших феноменів 
вітчизняної історії та культури. Ін­
ший аспект: сценічно-експеримен­
тальний — це серія майстер-класів, 
яку здійснюватимуть творчі керів­
ники проекту, серед яких вирізня­
ється постать Єжи Зоня — визна­
ного метра популярного на Заході 
вуличного театру. На цих майстер- 
класах експериментальні методи 
театральної гри утворять умови 
осягання постаті легендарного ге­
тьмана через театральну імпровіза­
цію. Функцією певного творчого 
«узагальнення» стане власне вули­
чне дійство, здійснене засобами ву­
личного театру, яка, з одного боку, 
має увібрати досвід усіх попере­
дніх етапів роботи, а з іншого 
розкриє можливості вуличного теа­
тру як особливого (хоча і недостат­
ньо культивованого) типу театраль­
ної культури, що генетично єднає 
досвід і народного, і елітарного ми­
стецтва.
Це вуличне дійство в чотирьох 
нетотожніх варіантах буде послідо­
вно (червень-жовтень 2001) зреалі­
зоване в чотирьох європейських мі­
стах — Кракові, Києві, Львові, Ва­
ршаві. Другий етап передбачено 
показати на території Києво-Моги- 
лянської академії, поблизу неї - у 
знакових, сакральних місцях пов’я­
заних із самим Мазепою, його ду­
ховною спадщиною. Саме тут, у 
наш час, час нової історії України 
має завершитися цей безпрецедент­
ний марафон, який на основі духо­
вно-творчого пізнання й осягання 
«міфу Мазепи», через «створення» 
його нової моделі, рухає процес на­
ціональної самоідентифікації укра­
їнців, що лишається найважливі­
шим чинником розвитку України як 
державної нації. На наше глибоке 
переконання, за умови підготовки і 
загальнонародного святкування 10- 
ої річниці державної незалежності 
України, цей проект набуватиме до­















Це не виставка 
— це життя
Іноді в круговерті подій, роботи 
й буденщини немає часу заглиби­
тись навіть у власні переживання, 
побути самим собою. Почуття ж 
людей, що снують довкола, просто 
пролітають повз нас, немов опале 
осіннє листя, підхоплене шаленим 
вітром модерності. Але ж живе 
хтось, хто зберігає опале листя. 
Живуть люди, справа буття яких — 
колекціонувати миттєвості, на­
строї, почуття...
Дмитро Санін — фотограф, опе­
ратор, випускник КДІТМ ім.Карпе- 
нка-Карого, колекціонер людських 
емоцій та неординарних миттєвос- 
тей життя. Його роботи періодично 
з’являються в різноманітних за 
спрямованістю виданнях: «Кіно-Те- 
атр», «Міжнародний Туризм», 
«Welcome to Ukraine», «ПІК», 
«Наш», «Зеркало эстетики», «Ева», 
«Стиль М», «Foto Video». Перша пе­
рсональна виставка Дмитра «Вра­
ження про...» відбулась навесні 
1999 року. Минав час, життя вирува­
ло, і друга виставка не забарилась.
На фотовиставці «Слід можли­
вого», яка нещодавно відбулась у 
стінах Національного університету 
«Києво-Могилянська академія», 
підсумовано результати роботи на­
сиченого подіями 2000 року. Роботи 
над створенням чергового «архіву» 
миттєвостей буденного, закарбова­
них через призму можливого. 
«Слід можливого» не можна назва­
ти циклом робіт, чи навіть серією 
— це зібрання фото, яке важко кла­
сифікувати.
Сумний одинокий рицар. Що 
він намагається побачити в далині, в 
яку так пильно вдивляється? І чому 
його очі такі сумні й зосереджені? 
Немов не бажаючи прислухатись до 
запитання, невгамовна молодь, в яс­
кравих кольорах глумливої ночі, 
руйнує забуття лицаря і спокій ста­
ровинних львівських двориків зі ще
мокрою білизною на бечівках. Гала­
сливий пес намагається вхопити че­
рвоне й важке сутінкове сонце поки 
загадкові тіні за театральною шир­
мою таємниче радяться, напевно, 
про щось соромітське. Створений 
хаос змушує жвавого літнього чоло­
віка, піднявши палець, гаряче роз­
повідати про те, як мусять поводи­
тись виховані собаки та ввічлива 
молодь. А десь у далині — на про­
тилежній стіні — несамовито й са­
мозакохано в шаленому таємничому 
танці звивається тіло, що вже нале­
жить не людині, а 
музиці.





рювальних рухів і 
думок. Настрій лі­
тає від стіни до сті­
ни і, розбиваючись 
об скло, падає не­
притомний для то­
го, щоб повернув­
шись до тями, змі­
нити напрям і колір, 
змінити швидкість і 
смак. Це не вистав­
ка — це життя. Різ­
номанітне й безгур- 
ботне, сумне й діловите. Життя, в 
якому можливе іноді перетворюєть­
ся на сороміцьке, а неможливе по­
глинає тебе з головою і не дає навіть 
усвідомити, що ти в його полоні. 
Тут немає пейзажів, чи натюрмор­
тів, немає портретів, чи спровокова­
них кадрів. Тут усе — настрій, все 
— відчуття, все — переживання. Ре­
шта втрачає сенс і залишається за 
порогом.
Тетяна Ільницька,





Д  На запрошення магістерської 
програми з економіки відбулась зу­
стріч Карлоса Паскуаля, посла 
США, зі студентами НаУКМА. 
«What Can Place Ukraine on a Path to 
Sustainable Growth» — цій темі був 
присвячений його виступ перед 
студентами. На думку пана посла, 
наша держава має значний потенці­
ал для економічного зростання, яке 
дозволить їй зайняти гідне місце у 
світі.
Д  Завершився конкурс літератур­
но-художніх творів, проведений на 
відзначення 10-річчя незалежності 
України та відродження Києво-Мо- 
гилянської академії під гаслом «Ві­
ват, Академіє! Віват, Україно!». Пе­
ршу премію цього разу не присуди­
ли нікому. Другу премію (400 грн.) 
за зшиток віршів одержала Тетяна 
Нарчинська, студентка першого ро­
ку навчання факультету гуманітар­
них і суспільних наук. Третя премія 
(300 грн.) за добірку віршів та худо­
жньо-біографічну розповідь про Та­
раса Шевченка дісталась Олесю 
Кравченку, учню 9-го класу Херсон­
ського колегіуму ім.Є.Маланюка.
Д  Рішенням виконкому Спілки 
юристів України декану факультету, 
завідувачу кафедри міжгалузевих 
правових наук В.М.Сущенку при­
своєно звання лауреата другого Все­
українського щорічного конкурсу на 
краще професійне досягнення 
«Юрист року - 2000» в номінації 
«Юрист-організатор юридичної на­
уки і освіти». Нагородження відбу­
лося 15 травня 2001 року в Націона­
льній опері України.
Д  За інтегрованим рейтингом ви­
щих навчальних закладів освіти 
України-2000 «Софія Київська» ви­
значено 21 кращий вищий навчаль­
ний заклад. Третє місце в рейтингу 
після Київського національного уні­
верситету імені Тараса Шевченка та 
Національного технічного універси­
тету України «Київський політехні­
чний інститут» займає Національ­
ний університет «Києво-Могилян- 
ська академія». Друге рейтингове 
місце займає НаУКМА за результа­
тами опитування молоді.
Д  Відбулася зустріч студентів та 
викладачів факультету правничих 
наук із народним депутатом Украї­
ни, першим заступником Голови Ко­
мітету Верховної Ради України з пи­
тань правової політики п. Коліуш- 
ком І. Б. Тема зустрічі «Судова ре­
форма в Україні». На зустрічі обго­
ворювались питання становлення 
судової системи в Україні, можли­
вість спілкування з безпосередніми 
учасниками законотворчого проце­
су з питань проведення судової ре­
форми та перспектив її проведення.
Д  3 успіхом пройшла прем’єра ви­
стави студентського театру 
«ЬиоиБ » «Дванадцята ніч» за од­
нойменною п’єсою У. Шекспіра. Го­
ловні ролі виконали: Олександра 
Ткаченко, Мар’ян Андрусенко.
Д  Київський експериментальний 
театр та студентський театр 
«ЬиоиБ » взяли участь в урочисто­
стях, присвячених відкриттю та за­
криттю фестивалю «Київ травне­
вий». У рамках фестивалю відбу­
лась прем’єра вуличної вистави 
«Між небом і землею», режисера А. 
Петрова.
Д  За участю широкої громадськос­
ті в Конґрегаційній залі НаУКМА 
відбулась презентація книги Воло- 
димира-Юрія Даниліва «Солідар­
ність і солідаризм». Книга перекла­
дена з німецької та видана у видав­
ничому домі «КМ Академія».
Д  В галереї мистецтв НаУКМА 
відбулось відкриття виставки творів 
художника-постмодерніста Олекса­
ндра Клименка «Сонячна вертикаль 
радості». На виставці представлені 
твори з нових проектів.
Д  В Конгрегаційній залі НаУКМА 
відбувся концерт старовинної музи­
ки за участю студентів НаУКМА та 
Національної Музичної Академії 
України.
Д  В рамках курсу «Україна в Єв­
ропі» відбулась лекція-зустріч із 
Тимчасовим Повіреним у Справах 
посольства Румунії в Україні п. Кор­
нелем Іонеску.
Д  В Національному будинку ор­
ганної та камерної музики виступи­
ла з концертом «Духовна музика Єв­
ропи» хорова капела «Почайна». 
Концерт присвячений пам’яті відо­
мого диригента, заслуженого діяча 
мистецтв України, лауреата Шевче­
нківської премії Віктора іконнікова.
Д  В рамках курсу «Україна в Єв­
ропі» відбулась лекція-зустріч із 
Надзвичайним і Повноважним По­
слом Латвійської республіки в Укра­
їні п. Андрісом Вілцансом.
Д  В Конгрегаційній залі НаУКМА 
відбувся випускний вечір учнів 
«Києво-Могилянського колегіуму». 
В самостійну дорогу вирушило 64 
вихованці. Напутнє слово випускни­
кам сказали віце-прем’єр міністр 
Кабінету Міністрів України Володи­
мир Семиноженко, директор колегі­
уму Олександр Ковальчук, вчителі 
та батьки випускників.
Д  В галереї мистецтв НаУКМА 
відбувся вечір пам’яті видатного 
українського кіноактора, режисера, 
кінодраматурга Івана Миколайчука. 
У програмі вечора - відкрито фото­
виставку, присвячену митцеві, пре­
зентовано книгу «Поетичне кіно: за­
боронена школа», яка побачила світ 
у редакції журналу «Кіно-Театр».
Публікацію «Постфактуму» 
підготували кореспонденти Тетяна 
Ільницька та Наталя Дапилюк
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КОНКУРС
Можливість проявити себе
Перший міжвузівський конкурс 
ерудитів — знавців права був не 
тільки змаганням сміливих і запаль­
них, але й прекрасним святом для 
всіх, хто пов’язав кар’єру і життя з 
правничою наукою і професією.
Ідея конкурсу полягала у прове­
денні інтелектуального брейн-рингу 
серед майбутніх правників. Особли­
вої гостроти турнірові надавала 
участь команд з інших вищих навча­
льних закладів — Київського уні­
верситету права при Інституті дер­
жави і права ім. В. Корецького, На­
ціонального університету ім. М. 
Драгоманова, Київського інституту 
туризму, економіки і права та збір­
ної команди інтернів Верховної Ра­
ди України, які проходять стажуван­
ня в НаУКМА.
І все ж таки високоповажний 
ареопаг (журі з 11 видатних особис­
тостей, майже суд присяжних!) роз­
ставив крапки над «і» та визначив 
ієрархію місць 8 команд-учасниць.
І місце виборола команда «Tutti 
Frutti» (НаУКМА): Артамонова Ка­
терина, Замніус Віталій, Коврижен- 
ко Денис, Нечипоренко Андрій, По­
котило Олексій, Тертичний Тарас, 
капітан Котляр Дмитро; II місце — 
команда «Інтернова» (інтерни Вер­
ховної Ради України): Радченко
Віктор, Дейнеко Євген, Дубае Рус­
лан, Карнацух Тетяна, Русанюк Зол­
тан, Самадов Максим, Совгиря Оль­
га, капітан Перегінець Марія; III мі­
сце — команда «ІЛріапі» (Ульпіани) 
(НаУКМА) — Гугля Леоніда, Дане- 
вич Борис, Кірпач Андрій, Лузан 
Максим, Фодчук Анатолій, Черевко 
Антоніна, капітан Назаренко Мак­
сим. Команди-переможці одержали 
дипломи I, II і III ступенів та цінні 
подарунки — комплекти найнові­
шої правничої літератури, серед 
якої — словники законодавчих тер­
мінів, юридична енциклопедія тощо 
(близько 20 книжок одержав кожний 
член команди).
Спеціальними сертифікатами та 
призами нагороджено: найкращого 
капітана команди — Котляра Дмит­
ра (студент III курсу ФПвН); воло­
дарку титулу «Найкращий знавець 
права» — Артамонову Катерину 
(студентку III курсу ФПвН НаУК­
МА); команду «Actio» (Дія) (Київсь­
кий університет права при Інституті 
держави і права НАН України) — 
капітан Бигич Олена (магістрант) за 
найкращу презентацію команди,
кмітливість, оригінальність і дотеп­
ність; команду ТзОВ «Смушок» 
(НаУКМА) — капітан Абрамов 
Ярослав (II курс) та автора найвда­
лішого юридичного жарту Затулія 
Миколу; авторів найцікавіших запи­
тань — Бигич О., Олійник С., Гор­
ностай К., Цимбаленко О. (Київсь­
кий університет права при Інституті 
держави і права); авторку відповіді 
на найскладніше запитання - -  Сов- 
гирю Ольгу (інтерна Верховної Ра­
ди України).
І хоча п’ять інших команд 
(«КЛЮБ», ТзОВ «Смушок», «Ак­
ція», «КІТЕП», «Феміда») берегли в 
серці легкий смуток, але щиро віта­
ли переможців, тим паче, що призи і 
чудові подарунки отримали всі, хто 
протягом майже 5 годин конкурсу 
чесно боровся і не шкодував зусиль.
Усі учасники конкурсу, журі й 
вболівальники висловлюють щиру 
подяку головному ініціатору та ор­
ганізатору свята — керівнику науко­
вого проекта «Правнича лінгвісти­
ка» — Наталі Артикуці, яка вклала в 
нього частку своєї щирої душі; а та­
кож нашим спонсорам: Центру пра­
вової реформи і законопроектних 
робіт при Міністерстві юстиції 
України (особисто О. Богачовій, 1. 
Козінцеву), Центру правничих сту­
дій при Українській правничій Фун­
дації (Ю. Зайцеву), видавництву 
юридичної літератури «Юрінком Ін- 
тер» (Л. Ковальській, Е. Демському, 
Г. Яструб), журналу «Право Украї­
ни» (О. Святоцькому, А. Полешко), 
видавництву «Основа» (В. Рудику), 
Інституту держави і права ім. В. Ко­
рецького НАН України (Ю. Шемшу- 
ченку, С. Бобровник, В. Горбатен- 
ку), Міжнародному благодійному 
фонду відродження КМА (В. Кобза­
рю), СП «Секунда» (К. Ісаєву, О. 
Мотузкову) та ДГ1 «БКС-Соки» (В. 
Берулава, Е. Цибуля), чия допомога 




червня кожного року в Університеті відбувається головна 
подія року -  Конвокація -  так із давніх-давен називалося 
святкування випуску.
З часу відродження Києво-Могилянської Академії 
повернулась і ця традиція. Зараз це -  не просто випускний вечір для 
студентів, а неповторне свято науки, освіти та молоді.
До цього величного родинного свята готуються всі: і 
випускники, і викладачі, і студенти молодших курсів, й 
адміністрація. Тому культурна програма свята -  захоплююча і 
різноманітна. Традиційною вже стала акція "Григорій Сковорода -  
наш випускник", під час якої процесія студентів і випускників знов 
одягне бонет випускника на світлу голову філософа Григорія 
Сковороди, що на Контрактовій площі. Від випускників віншувати 
Сковороду будуть бакалаври Катерина Поліщук (Факультет 
гуманітарних та суспільних наук) та Зоряна Скалецька 
(Факультет правничих наук).
Ввечері стіна, що відділяє перше містечко від лікарні, знову 
розквітне яскравими фарбами та побажаннями випускників 
"братам своїм молодшим" -  Стіна Побажань оживе.
А далі культурна програма. І звичайно, така ж різноманітна, 
як і самі випускники. Це концерт старовинної музики, виставка 
робіт Олександра Клименка, інсталяції Київського 
Експериментального театру, молоді талановиті групи "Забіч" та 
"Одрі", ді-джеї Gala Радіо, казковий феєрверк. Одним словом, буде 
весело!
506 випускників в цей день одягнуть мантії і... Полинуть 
думками в далеку вись, як ті кульки, що їх традиційно в день 
Конвокації випускають зі стін Академії.
Вітаємо Вас зі святом! Най синіє небо 
далина!
кличе казкова
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